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Panorâmica da ética dos media no plano internacional
Clifford G. Christians
Resumo
Uma orientação de âmbito internacional tem sido um objectivo da ética dos media, so-
bretudo desde a publicação do Relatório MacBride (1980), como pode ser constatado a partir de 
casos, temáticas e códigos de ética que têm sido adoptados em diferentes países. Mas as teorias 
da ética têm-se igualmente desenvolvido cada vez mais numa perspectiva internacional, e três 
exemplos disso (para além da clássica ética do discurso, de Habermas) são debatidos neste 
ensaio: a ética feminista do cuidar, a ética comunal africana e a ética dos media confucionista. 
Todas estas teorias enfatizam, a seu modo, três princípios éticos básicos – verdade, dignidade 
humana, não-violência – que emergem, por sua vez, de uma proto-norma comum, uma espécie 
de crença primeira que pode ser encontrada em todas as religiões, filosofias e culturas: o carácter 
sagrado da vida. Atendendo aos dilemas e desafios morais que os media enfrentam no mundo 
volátil em que vivemos hoje, um compromisso com estes valores universais trará uma vitalidade 
duradoura à educação para a comunicação, assim como às práticas comunicativas.
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Review of International Media Ethics
Clifford G. Christians
Abstract
An international orientation has been a primary goal of media ethics, especially since 
the MacBride Report (1980), as can be seen in cases, issues and codes of ethics that have been 
adopted in different countries. But work in ethical theory has also been increasingly committed to 
an international perspective, and three examples of it (besides the classical Habermas’ discourse 
ethics) are discussed in this essay: feminist ethics of care, African communal ethics, and Confu-
cian media ethics. All these theories emphasize, in their specific ways, three major ethical prin-
ciples – truth, human dignity, non-violence – that emerge from a common protonorm, a kind of 
first belief that can be found in all religions, philosophies, and cultures: the sacredness of life. Gi-
ven the dilemmas and moral issues that the media face in today’s volatile world, a commitment 
with these universal values will give communication education and practice long-term vitality.
Keywords
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Sem Medo do Futuro: Ética do Jornalismo, Inovação e um Apelo à Flexibilidade
Jane B. Singer
Resumo
Os jornalistas desde sempre usaram os princípios éticos tanto para definir o que são 
como para indicar como devem actuar. A ética tornou-se um marco fronteiriço para distinguir 
jornalistas de não-jornalistas, e práticas familiares de práticas desconhecidas. Em resultado dis-
so, os jornalistas tendem, num primeiro momento, a encarar qualquer nova abordagem ao cam-
po da informação como uma ameaça aos princípios normativos por que se regem – ou seja, algo 
a que se deve resistir com base em razões morais. Tal resistência transforma-se facilmente num 
impedimento para pensar de modo produtivo sobre os modos como se pode responder posi-
tivamente à inovação. Este ensaio propõe que os jornalistas encarem a mudança perguntando 
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como podem adaptar-se às novas realidades, ao mesmo tempo que preservam os seus valores 
essenciais.
Palavras-chave
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Journalists have long used ethical principles to define who they are as well as how they 
should behave. Ethics become a boundary marker to distinguish journalists from non-journalists, 
and familiar practices from unknown ones. As a result, journalists initially tend to frame a new 
approach as posing a terrible challenge to normative principles – that is, as something that must 
be resisted on moral grounds. Such resistance can easily become an impediment to thinking pro-
ductively about how best to respond to innovation. This essay proposes that journalists should 
instead confront change by asking how they can adapt to – and adapt along with – the new thing, 
while at the same time preserving their core values.
Keywords
Journalism ethics; social media; change; innovation; flexibility
Novos desafios para uma deontologia jornalística duradoura: o modelo de 
negócio dos media face às exigências éticas e à participação cidadã
Carlos Maciá-Barber
Resumo
Os avanços tecnológicos modificaram as rotinas informativas, incorporaram suportes al-
ternativos para veicular a informação e estão a transformar as mensagens jornalísticas. Mas os 
princípios essenciais da prática jornalística, aqueles que estão consagrados nos códigos deonto-
lógicos, mantêm-se inalteráveis. Media e jornalistas não ignoram as necessárias adaptações da 
realidade profissional requerias por esta conjuntura, mas custa aos editores e aos gestores assu-
mirem e incorporarem aquelas tendências emergentes que possibilitam uma efectiva melhoria 
da qualidade dos produtos que elaboram e que oferecem à sociedade: a adopção de padrões 
éticos na produção (normas ISO, selos éticos) e a integração da participação activa dos cidadãos 
no processo informativo (narrativas transmédia, media sociais). A sua efectiva incorporação tem 
sido lenta e pobre. O modelo de negócio do sector dos media terá de assumir e integrar ambas 
as realidades na sua organização e no seu sistema de produção, quer para sobreviver, quer para 
cumprir verdadeiramente a sua missão de serviço público.
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New challenges for an enduring code of journalistic ethics: the news media 
business model in the face of ethical standards and citizen participation
Carlos Maciá-Barber
Abstract
Technological advances have modified news media practices, introduced alternative 
formats for conveying information, and are transforming journalistic messages. However, the 
essential principles governing journalistic practice, those which the ethical codes support and 
enshrine, remain unaltered. The media outlets and journalists are not unaware of the necessary 
adaptations to their working lives which this situation demands, but editors and managers find 
it difficult to accept, and therefore incorporate, those emerging trends which would permit a real 
improvement in the quality of the products they create and offer to society: firstly, the introduction 
of ethical standards (ISO standards, ethics seals) into production, and secondly, the channelling 
of citizens’ active participation in the reporting process (transmedia storytelling, social media). 
These are only being assimilated slowly and ineffectively. The media sector business model has to 
embrace and integrate both these realities into its organization and production system in order 
to survive and truly fulfil its public service mission
Keywords
Ethics, media, self-regulation, standard, transmedia journalism, social media
Entre verdade e respeito – Por uma ética do cuidado no jornalismo
Carlos Camponez
Resumo
Este artigo procura explorar os contributos de uma ética do cuidado para o jornalismo. 
Bem longe de recusar o paradigma da objetividade, a ética do cuidado põe em destaque o papel 
do jornalismo no seu envolvimento com a esfera pública e com a democracia, sublinhando a di-
mensão da responsabilidade social assente no respeito para com os diferentes intervenientes no 
complexo processo da informação: o sujeito que informa; o público e as fontes de informação; o 
jornalismo enquanto cultura profissional. Esta perspetiva pode ser uma resposta às contradições 
que atravessam o campo normativo do jornalismo, espartilhado entre o paradigma do respeito 
da objetividade, da liberdade de expressão e as exigências do mercado. Na era da comunicação, 
onde pontificam as lógicas da comercialização, das audiências e do entretenimento, a ética do 
cuidado, fundada no respeito, pode constituir-se como uma resposta alternativa com vista a um 
novo contrato público e de credibilidade do jornalismo.
Palavras-chave
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Between truth and respect – Towards an ethics of care in journalism
Carlos Camponez 
Abstract
This article seeks to explore the contributions of an ethic of care for journalism. Far from 
refusing the objectivity paradigm, the ethics of care emphasizes the role of journalism in its en-
gagement with the public sphere and democracy, stressing the social responsibility dimension 
based on respect for the different stakeholders in the complex process of information: the subject 
who informs, the public and the information sources; journalism as a professional culture. This 
perspective can be a response to the contradictions that we find across the normative field of 
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journalism, tightly placed between the paradigm of objectivity, freedom of speech and the market 
demands. In a communication where the logics of commodification, entertainment and audien-
ces prevail, the ethics of care based on respect can become an alternative response towards a 
new public contract and journalism’s credibility
Keywords
Ethics of care; journalistic ethics, objectivity; vulnerability; respect
Ética e teorias da comunicação: poder, interações e cultura participativa
Luis Mauro Sá Martino & Ângela Cristina Salgueiro Marques 
Resumo
Este texto aborda aspectos das concepções de ética presentes nas principais Teorias da 
Comunicação, identificando, em algumas de suas proposições epistemológicas, elementos de 
um ethos. Sublinha-se como essas teorias, além de abordarem processos comunicativos me-
diados, propõem procedimentos e ações práticas. Em perspectiva histórico-crítica, mapeia-se 
como noções de poder, capacidades comunicativas e delineamentos do sujeito político, entre 
outras, são entrelaçadas às enunciações teóricas da área. A análise desenvolve-se ao redor de 
três perspectivas: (a) assimétrica, com o poder colocado ao lado dos meios de comunicação; 
(b) simétrica, equivalendo, em espaços diferentes, produtores e receptores; (c) paritária, com 
intersecção entre ambos em uma cultura da participação. O texto analisa essas três perspectivas 
nas rupturas e continuidades entre o ético e o epistemológico.
Palavras-chave
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Ethics and Theories of Communication: 
power, interactions, and participative culture
Luis Mauro Sá Martino & Ângela Cristina Salgueiro Marques
Abstract
The aim of this paper is to make an epistemological approach of the ethical conceptions 
presented in the main Communication Theories, identifying in some of its epistemological pro-
posals elements of an ethos. It is highlighted how these theories approach communicative me-
diated processes and at the same time propose procedures and practical actions. We develop 
our argument in a historical-critical perspective, mapping how notions of power, communicative 
capacities and constitution of the political citizen, among others are interlaced to the theoretical 
articulations of the research field. The analysis is developed around three perspectives: (a) anti
-symmetrical, evincing the way power is placed side by side with media; (b) symmetrical, making 
equivalent, in different spaces, media producers and receivers; (c) paritarian, with intersections 
between these two types of agents in a participative culture. The text analyzes these three pers-
pectives focusing the ruptures and continuities between ethics and epistemology.
Keywords
Communication Theories; epistemology; ethics
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O respeito pela privacidade começa na recolha de informação
Paulo Martins
Resumo
O tratamento noticioso de matérias suscetíveis de invadir a esfera privada reclama a ava-
liação do interesse público subjacente. O exercício de ponderação de valores – direito à informa-
ção e reserva da vida privada – não ocorre apenas no momento da transmissão da informação; 
deve ser observado, desde logo, na fase de recolha, em ordem a reduzir o dano causado. Este 
artigo suscita questões como o contacto com cidadãos, incluindo crianças, a conduta dos jor-
nalistas em situações traumáticas, a exposição voluntária da privacidade, por parte de figuras 
públicas ou anónimos, bem como a audição de pessoas objeto de acusações e o recurso a mé-
todos de pesquisa não convencionais, capazes de se traduzirem em violações da privacidade. 
Seguindo de perto os padrões estabelecidos neste domínio em instrumentos deontológicos, a 
reflexão aborda casos concretos.
Palavras-chave
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Respect for privacy begins when gathering information
Paulo Martins
Abstract
The news treatment of issues at risk of invading the private sphere calls for an evaluation 
of the underlying public interest. The exercise of balancing values – right to information and right 
to privacy – occurs not only at the time of information transmission; it must be observed since 
the process of collecting, in order to reduce the damage caused. This article raises questions 
such as contact with citizens, including children, the conduct of journalists in trauma situations, 
voluntary exposure of privacy by public or anonymous figures, as well as hearing people under 
charges and the use of unconventional research methods, which may cause privacy violations. 
Taking closely into account the standards set in ethical instruments, this reflection covers specific 
cases.
Keywords
Privacy; gathering information; public interest; public figures; ordinary citizens




Este artigo analisa a alteração da estrutura de apresentação de notícias nas redes sociais, 
abordando as questões de credibilidade e de ética. Destaca os importantes fatores de precisão 
e de confiança, como forma de avaliar a relevância noticiosa e a credibilidade das notícias nas 
redes sociais. Têm emergido possíveis ideias de edição de conteúdos nas redes sociais, uma vez 
que a ausência de um processo de moderação tem levantado dúvidas acerca da credibilidade das 
redes sociais. Este estudo analisa o conteúdo de entrevistas temáticas realizadas com jornalistas 
profissionais selecionados, de quatro jornais diferentes: Lapin Kansa, Kaleva, Keskipohjanmaa e 
Österbottens Tidning, na Finlândia. Os resultados mostram que as redes sociais começaram a 
cumprir o objetivo de fazer chegar as notícias às pessoas e que estas redes irão emergir como 
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media de pleno direito, no futuro, desde que a autenticidade, a credibilidade e a transparência da 
informação e da ética jornalística sejam asseguradas. 
Palavras-chave
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This article reviews the changed structure of news presentation in the social media, ad-
dressing concerns about credibility and ethics. It highlights the important factors of accuracy and 
trustworthiness to measure newsworthiness and credibility of the news of social media. Possible 
ideas for editing social media contents have been suggested as absence of a gatekeeping process 
has raised question about the credibility of the social media. The study analyses contents of the-
me interviews conducted with selected journalism professionals from four newspapers:  Lapin 
Kansa, Kaleva, Keskipohjanmaa and Österbottens Tidning in Finland.  The results show that the 
social media started to serve the purpose of people getting news and will emerge as full-fledged 
news media in future, if the authenticity, credibility and transparency of  information could be 
ensured upholding journalistic ethics.
Keywords
Privacy; gathering information; public interest; public figures; ordinary citizens
A (não) regulação da blogosfera: a ética da discussão online
Elsa Costa e Silva
Resumo
As novas tecnologias permitiram inovadoras potencialidades de comunicação, mas tam-
bém colocaram novos desafios no que diz respeito a questões de natureza ética, nomeadamente 
em plataformas como os blogues. Partindo das reflexões e experiências sobre esta questão, o 
presente artigo procura mapear e analisar os questionamentos de natureza ética que atravessa-
ram a blogosfera portuguesa, sempre prestando particular atenção à blogosfera política, de for-
ma a refletir sobre a possibilidade e a oportunidade de um eventual código de ética dos bloggers.  
Palavras-chave
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The (non)regulation of the blogosphere: the ethics of online debate
Elsa Costa e Silva
Abstract
New technologies have enabled innovative possibilities of communication, but have also 
imposed new upon matters of ethics, particularly in regards to platforms such as blogs. This ar-
ticle builds upon the reflections and experiences on this issue, in an attempt to map and analyse 
the ethical questions underlying the Portuguese blogosphere. In order to reflect on the possibility 
and opportunity to create a code of ethics for bloggers, attention is permanently paid to the po-
litical blogosphere.
Keywords
Code of conduct; values: political blogs; freedom of expression
Preocupações éticas no jornalismo feito por não-jornalistas
Rogério Christofoletti
Resumo
Em um contexto de jornalismo pós-industrial, onde funcionam sistemas facilitadores de 
produção, publicação e compartilhamento de conteúdos gerados por usuários (CGU) e onde 
atuam profissionais e amadores, é necessário questionar em que bases éticas se apoiam os 
gestos de cidadãos comuns que praticam atos de jornalismo. Este artigo recorre a três episódios 
distintos (ocorridos na Inglaterra, Cisjordânia e Brasil) para aprofundar um debate em torno da 
aproximação de valores de amadores e jornalistas profissionais. O texto revisa ainda exemplos 
onde organizações e profissionais se esforçam para assimilar a presença de novos atores no 
ecossistema midiático. 
Palavras-chave
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Ethical concerns in journalism done by non- journalists
Rogério Christofoletti
Abstract
If journalism has become post-industrial, we observe facilitators production systems, and 
publication of user-generated content (UGC) and the performance of professional and amateur 
sharing. In this context, it is necessary to question how ordinary citizens who practice acts of 
journalism ethically justify their work. This article draws on three episodes (England, Brazil and 
the West Bank) to deepen a debate on the approximation of values of amateur and professional 
journalists. The text also reviews examples of organizations and professionals who strive to har-
monize relations in this new media ecosystem.
Keywords
Deontology; journalism; Pro-Am; challenges 
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Para além da propaganda e da Internet: a ética do jornalismo
J. Paulo Serra
esumo
Segundo o “modelo da propaganda” de Herman e Chomsky, a informação veiculada pe-
los media noticiosos é determinada, em grande medida, quer em termos do agendamento quer 
em termos do enquadramento das notícias, pelas “indústrias da persuasão”. Ao contrário des-
ses meios, a Internet oferece, pelo menos por enquanto, a possibilidade de dar livre voz a vozes 
diferentes e alternativas, de cidadãos e organizações cívicas e não-governamentais. Ela desafia, 
ao mesmo tempo, o monopólio dos meios noticiosos tradicionais para oferecerem informação 
relevante e credível. Esta possibilidade de cidadãos e organizações utilizarem a Internet para 
contrariar a propaganda constitui, provavelmente, uma das principais causas da atual crise do 
jornalismo. A sobrevivência do jornalismo a esta crise reside não num esquecimento da sua ética 
mas, antes, na reafirmação sistemática e consistente da mesma. A ética revela-se, assim, condi-
ção necessária, ainda que não suficiente, do sucesso pragmático do jornalismo.  
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Beyond propaganda and the Internet: the ethics of journalism
J. Paulo Serra
Abstract
According to Herman and Chomsky’s “propaganda model”, the information conveyed by 
the news media is largely determined, both with regard to the agenda-setting and the framing of 
the news, by the “persuasion industries”. Unlike those media, the Internet offers, at least for now, 
the possibility that different, alternative voices of citizens and civic and non-governmental orga-
nizations are freely heard. At the same time, the Internet challenges the monopoly of traditional 
news media to offer relevant, credible information. This possibility of citizens and organizations 
to use Internet to oppose to propaganda is, probably, one of the causes of the current crisis of 
journalism. The survival of journalism to this crisis lies not in forgetting its ethics but rather in the 
systematic and consistent reaffirmation of that ethics. Thus, ethics reveals itself as a necessary 
condition, even if not a sufficient one, to the pragmatic success of journalism.
Keywords
Propaganda; internet; journalism; ethics




Este artigo discute o conceito da ética na publicidade, em particular no caso de uma con-
troversa campanha de publireportagens sobre um grande projeto mineiro em Roşia Montană, 
uma região histórica da Roménia. Com base na teoria do agendamento (Shaw & McCombs, 
1977) e no modelo tripolar das agendas (Watson, 2008), a análise substitui as excessivamente 
simplificadoras abordagens à ética da publicidade por uma perspetiva comunicativa que realça a 
necessidade de uma análise contextual dos dilemas éticos levantados pelas práticas de publire-
portagem. O estudo revela que a ética não se refere apenas às normas sólidas e indiscutíveis que 
têm que ser respeitadas pelos profissionais da área, nem aos veredictos morais bem definidos 
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ditados por filósofos ou especialistas em ética, mas também ao estudo de determinações con-
textuais que conduzem a escolhas éticas de publicitários, com base nas interações entre três 
agendas interessadas – corporativa, política e dos media –, numa tentativa de dominar a agenda 
pública.
Palavras-chave
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This article discusses the concept of advertising ethics in the particular case of a contro-
versial advertorial campaign for a major mining project in Roşia Montană, a historical region of 
Romania. Based on the on the agenda-setting theory (Shaw & McCombs, 1977) and on the tripo-
lar model of agendas (Watson, 2008), the analysis replaces the oversimplifying approaches to the 
ethics of advertising with a communicative perspective that highlights the need for a contextual 
examination of the ethical dilemmas arisen by advertorial practices. The study reveals that ethi-
cs is not only about solid and undisputable norms to be respected by professionals in the field 
or about ‘black and white’ moral verdicts given by ethicists or philosophers, but also about the 
study of contextual determinations that lead to ethical choices made by advertisers, based on the 
interactions between three interested agendas – corporate, policy, and media – in an attempt to 
rule over the public agenda. 
Keywords
Advertising; communication; agenda-setting; ethical dilemmas
A prioridade ética da retórica publicitária
Paulo Barroso
Resumo
Qual é a relação entre a publicidade e a moral (esta enquanto objecto da reflexão ética)? 
A publicidade não depende da moral, mas pode revestir-se de moralidade ou imoralidade. Se a 
publicidade explora as potencialidades do discurso para se tornar eficaz, é uma forma de retórica 
ou arte do discurso persuasivo que exige um cuidado ético, pois os fins estão determinados e 
não justificam os meios. A publicidade assume uma dimensão ética devido às estratégias que 
utiliza, havendo a possibilidade das estratégias serem ardilosas, falaciosas ou falazes. O tema da 
ética é, sic et simpliciter, racional, dialéctico e reflexivo. As questões éticas são, por norma, aporé-
ticas. Assim, este texto privilegia uma análise crítica da ética na publicidade e na comunicação. 
A metodologia traduz-se na problematização e conceptualização da ética da publicidade como 
uma estética do discurso retórico. 
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The ethical primacy of advertising rhetoric
Paulo Barroso
Abstract
What is the relationship between advertising and morals (this one as an object of ethical 
reflection)? Advertising does not depend on morality, but it can be moral or immoral. If adverti-
sing uses speech power to become effective, it is a rhetorical or a persuasive speech art requiring 
an ethical caution, because the goals are determined and do not justify the means. Advertising 
takes an ethical dimension, especially when it follows a cunning, fallacious or deceptive strategy. 
The topic of ethics is, sic et simpliciter, rational, dialectical and reflexive. Ethical issues are, as a 
rule, aporias. Thus, this paper focuses on a critical analysis of ethics in advertising and commu-
nication. The methodology is reflected in the conceptualization and questioning of advertising 
ethics as an aesthetic of rhetorical speech. 
Keywords
Advertising; ethics; mass-communication; rhetoric; secularization
